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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar Belakang: Bayi dan anak-anak di bawah lima tahun adalah kelompok yang rentan terhadap berbagai penyakit. Memelihara
dan menjaga kesehatan anak merupakan tugas orang tua dengan cara memberikan makanan yang sebaik-baiknya kepada anak dan
mencegah penyakit dengan memberikan imunisasi dasar pada anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara
pengetahuan ibu, status gizi, dan status imunisasi dasar terhadap kesehatan balitadi wilayah kerja Puksesmas Darul Kamal Aceh
Besar tahun 2013. 
Metode: Studi analitik dengan desain cross sectional dilakukan pada  juni 2012 sampai dengan juni 2013. Sampel berjumlah 148
responden, menggunakan teknik accidental sampling. Pengetahuan ibu diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan
kuesioner, status gizi diperoleh melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan dan disesuaikan dengan umur, dan status
imunisasi dasar diperoleh dengan melihat KMS (Kartu Menuju Sehat) anak. Status kesehatan diperoleh melalui wawancara
menggunakan kuesioner.
Hasil: Berdasarkan hasil analisis chi-square didapatkan hubungan antara pengetahuan ibu terhadap kesehatan balita (p value 0,000 <
Î±  0,05), terdapat hubungan antara satus gizi (dengan indeks BB/U dan TB/U) terhadap kesehatan balita (p value 0,00 < Î± 0,05),
sedangkan untuk status gizi dengan indeks BB/TB tidak ada hubungan terhadap kesehatan balita (p value 0,07 > Î± 0,05), dan
terdapat hubungan antara status imunisasi dasar terhadap kesehatan balita (p value 0,004 < Î±  0,05)  . 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu, status gizi (indeks BB/U dan TB/U), dan status imunisasi dasar terhadap
kesehatan balita. Dan tidak terdapat hubungan status gizi dengan indeks BB/TB terhadap kesehatan balita.
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ABSTRACT
Background: Infants and children under five years are those most vulnerable to various diseases. Maintain and protect the health of
children is the duty of parents by giving them the best possible food to children and prevent disease by providing basic
immunization in children. The purpose of this study aimed to identify relationship between the maternal knowledge, nutritional
status, and basic immunization status with toddlers health in working area Puksesmas Darul Kamal Aceh Besar in 2013.
Methods: An analytic study with cross sectional design conducted on june 2012 to june 2013. The research sample amounted to 148
respondents, using accidental sampling. Maternal knowledge is obtained through interviews with mothers using a questionnaire,
nutritional status is obtained by measuring weight and height, and adjusted for age, and basic immunization status is KMS (Health
Card) children. Health status is obtained through interviews using questionnaires.
Results: Based on the chi-square analysis found there is a relationship between the maternal knowledge with toddlers health (p
value 0.000
